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EPSG 592
Inschrift:
Transkription: 1 Rufus Angeti f(ilius)
2 mil(es) c(o)ho(rtis) I Luce(nsium)
3 annorum XXX
4 stipenḍ(iorum) XI
5 [h(ic) s(itus) e(st)]
6 [h(eres) p(osuit)].
Anmerkungen: 1: T leicht erhöht.
Übersetzung: Rufus, Sohn des Angetus, Soldat in der 1. Kohorte Lucensium, (verstarb) mit 30 Jahren,
nach 11 Dienstjahren. Hier liegt er. Der Erbe hat es errichtet.
Kommentar: Die cohors I Lucensium war in Bigeste stationiert,wurde aber noch im 1. Jhd. n. nach
Pannonien verlegt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Zeilenhöhe: 4-6 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Wegen der Stationierungszeit der Kohorte.
Herkunftsort: Bigeste, Ljubuški
Fundort (historisch): Bigeste (http://pleiades.stoa.org/places/197167)
Fundort (modern): Humac (http://www.geonames.org/3213051), Ljubuški
Geschichte: 1882 bei Bigeste gefunden.
Aufbewahrungsort: bei Ljubuški, in der Brücke über Trebizat eingemauert
Konkordanzen: CIL 03, 08492
EDH 58385, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58385
UBI ERAT LUPA 23300, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23300
Abklatsch:
EPSG_592
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_592
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